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最近 , 遺伝子工業の進歩に よ っ て , 正常な血管の内皮
で 生成され る い わ ゆる tis s u eplas min oge n a ctiv ato r
(t-PA)を試験管内で大量に作り出すこ とが で きる よう
にな っ た . t- P A は, これ ま で 血栓を溶かすた め に用 い
られた ウ ロ キ ナ ー ゼ よ りも強力な 血栓溶解薬と し て広
く使用され る ように な っ て い る . ま た , 血中に ほ 血液を
凝固させ る の に 必要な蛋白(凝固因子)が あるが , こ れ
が欠乏すると出血性素因を生ずる . 凝固因子の 分子構造
は最近そのす べ て が明らか に され て い る が , こ の ような
凝固因子の欠乏に よる の で は なく ∴奴回国子 の分子の 中
のただ1個の ア ミ ノ 酸が別の ア ミ ノ 酸 に 入れ替わ っ て
い るだけで , そ の凝固因子 の 働きが悪くな っ て 出血性素
因を生ずる こともある . 以前ほ こ の よ うな凝固因子の分
子異常症を見つ け るだけで大威張りで報告ができたが ,
最近ほそ の凝固因子の 生成に 関与する 遺伝子の ど の部
分に異常があるか を明らか に しなけれ ば な らな い の み
ならず, 遺伝子を操作する こと に よ っ て , 全く同様な分
子異常をもつ 凝固因子を in vitr o で 作り出し , そ の 作用
を患者の異常な凝固因子の 欠陥と 比較 しな い と 一 流 の
雑誌に は掲載されなくな っ て しま っ た .
この よ うに , 遺伝子工学の進歩に は凄ま じい もの があ
るが , 現在 , ヒ トの す べ て の遺伝子情報を解明する ため
の作業が進み つ つ ある と聞く . こ れ は , 言うな らば , ヒ
トの ｢設計図｣ を明らか に するた め の作業である .
昨年, 話題とな っ た SF小説 ｢ジ ュ ラ シ ッ ク ･ パ ー
ク｣ は , 恐竜の遺伝子を解明し , こ れ か ら現実に 白亜紀
の恐竜を作り出し , これ を集め て 一 種 の サ フ ァ リ パ ー ク
を作っ て デ ィ ズ ニ ー ラ ン ドそ こ の け の 金儲け を 企 む
が ‥ ‥ ‥ と言う話で ある . ｢E T｣ や｢イ ン デ ィ ･ ジ ョ ー ン
ズ｣もの で有名な ス ピ ー ル バ ー グ監督に よ っ て映画化さ
れると言うこと で あるが , 全く可能性の な い話 でもなさ
そうである .
もし ヒ ト の ｢設計図｣ が解明され たとした ら - そ
れは21世紀中に ほ実現しそうな人類の 夢で あるが 鵬
どのような ことが で きる であろうか .
ひ と つ は , た とえば現在 ヒ トと最も近縁である とされ
る チ ン パ ン ジ ー と の ｢設計図｣ の比較に より , ヒ トと チ
ン パ ン ジ ー の相違や , こ の 二 つ の種が分化した 時期 , こ
の 二 つ の種を分化させ た要因を明 らか に する こ とが で
きるかもしれな い . つ ま り, ｢猿 は どの 3本 の 毛が 人間
よ り足りな い｣ の か が判 る ように な る の である .
医学 の分野で ほ , たと えば , 遺伝的な早老症候群であ
る W e r n er 症候群や progeria の遺伝子と比較する こ と
に よ っ て , 老化を制御して い る遺伝子が発見され る か も
知れな い ･ また , 発癌遺伝子の 全貌が明らか とな ると思
われ るが , 癌や白血病になり にく い よ うに , 遺伝子を強
化する ことが でき る ように なる かも知れな い . ま た , 各
個体の遺伝子を解明する こと に よ り , 個人個人 の能九
性格 , また どの よ うな疾患にな りやす い か , ま た大体の
寿命までを , あらか じめ 予測でき る よ う に な る か も知れ
な い .
これ に対して , 遺伝子工学が抵抗 して , 老化し難く ,
痛も生じ難 い ような人類を作 り出す こと が で きる か も
知れな い ･ そうなれば , 当然, ヒ ト の寿命は大幅に 延長
し , 若 い ヒ ト な み に 働ける年令も上昇する こと に なる .
さ らに進ん で , 現在の人類 よりもは る か に知能が高く ,
ま た平和的な性格の 人類を遺伝子操作に よ り作り出す
こ とが , 23世紀に は 少なくとも理論的に は可能となるか
も知れな い √ こ の ように , ‥√ 遺伝子を制御した り作り替え
る こ と に よ っ て , 人類を改造する こと が可能に な っ て
も , それ が倫理的に許される で あろうか . こ の よ うな社
会の 大変革を伴うような医学の進歩と倫理の 問題は , 今
後ますます大きな問題と して , 我 々 の前に 立ちあらわれ
る であ ろう ことが予測され る . 現在問題とな っ て い る医
の倫理 の 問題は , 将来ますます大きく切実な問題とな る
であろう.
ある い は30世紀の人類は , 自己また は 自己 の子孫の遺
伝子を , こ の よ うな ス ー パ ー 人 類を生み出すため に 改造
するかもしれな い ･ こ の ような ス ー パ ー 人類 は ギ リ シ ャ
神話の ｢神｣ にも近い存在のように も思われる .
